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Tiedustelut - Förfrägningar Pvm - Datum No
Aktuaari Risto Savola 3.12.1971 PA 1971s43
Puh. 10020/22
Ulkomaan meriliikenteen työntekijöiden palkat vuonna 1971
Perustiedot on kerätty Merenkulun Työnantajaliiton jäsentoiminimien ulkomaan lii­
kenteessä olevien alusten palkkalistoilta. Tiedustelu on vuoteen 1966 asti tehty 
syyskuulta, vuonna 1967 huhtikuulta, vuosina 1968 ja 19^9 maaliskuulta, vuonna 
1970 huhtikuulta ja vuonna 1971 jälleen maaliskuulta. Julkaistavat palkkatiedot 
on saatu 141:Itä alukselta ja luvut ovat keskimääräisiä kuukausiansioita ilman 
luontoisetuja.
Kun. oppilaat ja harjoittelijat (laivapojat, messitytöt ja -pojat) jätetään tar­
kastelun ulkopuolelle $ tilaston piiriin kuuluvien merimiesten keskimääräinen kuu­
kausiansio oli vuoden 1971 maaliskuussa 1 290,75 mk. Ansiot olivat siten nous­
seet vuoden 1970 huhtikuusta 13.9 i° •
Uppgifterna har insamlats frän de fartyg i utlandstrafik, vilka tillhör Sjö- 
fartens Arhetsgivareförbund. Dessa uppgifter har erhällits frän 14-1 fartyg ooh 
talen är genomsnittliga mänadsförtjänster utan naturaförmäner. Den genomsnitt- 
liga mänadsförtjänsten för sjömän var i mars 1971 1 290,75 mk, ooh var säledes
13.9 i° högre än i april 1970. Elevers ooh praktikanters (skeppsgossars, mäss- 
' flickors ooh -pojkars) mänadsförtjänster är da inte medräknade.
1) Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa ns o PA 1-970:38
17063—71/PV/3514 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki 10. Puhelin 90-645121/275
D I S T R I  B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, Helsingfors 10. Telefon 90-645121 /275
-  2 -
A. Ulkomaan meriliikenteen työntekijöiden keskimääräiset kuukausian- 
siot vuosina 1960 - 1971 7
Vuosi Lukumäärä Keskimääräinen 
kuukaus i ans i 0 
mk
1960 ' 1 851 395,85
1961 2 048 432,96
1962 2 073 476,15
1963 1 959 501,34
1964 2 072 571,64
1965 2 077 620,17
1966 1 956 678,73
1967 1 807 797,48
1968 1 630 938,01
1969 1 640 1 051,03
1970 1 494 • 1 133,15
1971 1 482 1 290,75
1) Lukuihin sisältyvät pumppumiehet ja salonkitarjoilijät ’sekä tau­
lukon B ammateista muut paitsi laivapojat, messitytöt ja -pojat.
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